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NOTICIAS MEDICAS
En el Salón de Conferencias de la Facultad fue dictada una con-
ferencia sobre Transfusión sanguínea, su técnica, los grupos sanguíneos,
su modo de buscarlos y las indicaciones generales, por el doctor Martín
Méndez.
En el salón de conferencias de la Facultad de Medicina está dictan-
do el doctor Edmundo Rico, las siguientes conferencias:
1) Temperamentos y constituciones Paranoides,
11) Temperamento y constitución Emotiva.
111) Temperamento y constitución Ciclotímica.
IV) Temperamento y constitución Mitómano y Esquiroide.




En Lima, a 11 de febrero de 1933, reunidos en el local de la Aca.
dernia, en sesión extraordinaria realizada por la Junta Directiva de la
Asociación Médica Peruana "Daniel A. Carrión", y con asistencia de
la Delegación Médica Chilena, se acordó declarar fundada la Asocia-
ción Médico-Quirúrgica Latino-Americana.
La Asociación Médico-Quirúrgica Latino-Americana, ha sido aus-
piciada y fundada de mutuo acuerdo por las siguientes instituciones
médicas sud-americanas:
Sociedad de Cirujanos de Hospital de Santiago y Asociación Mé-
-dica Peruana "Daniel A. Carrión".
Nombrando la primera como sus representantes a los doctores Al-
fonso Asenjo y Rafael Lorca, y por la segunda, el secretario general de
la Asociación Médica Peruana "Daniel A. Carrión", doctor Juan A.
Werner.
En fe de lo cual firmaron todos los representantes el acta de fun-
dación correspondiente, para llenar los trámites legales establecidos.
Por la Sociedad de Cirujanos de Hospitales de Santiago (Fdos.}:
Dr. Alfonso Asenjo, Dr. Rafael Lorca.
Por la Asociación Médica Peruana "Daniel A. Carrión" (Firmado
y sellado): Dr. Juan A. Werner, Secretario General.
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